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ABSTRAK 
                                 
Sehubungan dengan pembangunan di bidang ekonomi dan bidang lainnya perlu di 
dukung dengan pembangunan dan perbaikan dalm sektor transportasi. Kemajuan dan 
perbaikan dalam sektor transportasi pada umumnya tercermin dalam kualitas dan 
kuantitas pelayanan yang diberikan oleh instansi sebagai pemberi pelayanan jasa 
trasnportasi. Di lapangan tarif angkutan bus kota ekonomi sebesar Rp. 5.000, tarif untuk 
bus patas besarnya  Rp. 6.000, dan bus kota patas lewat 1 pintu tol tarifnya Rp. 7.000. 
Yang jadi permasalahan disini tarif tersebut tidak sesuai dengan Perwali No 
550/7604/436.6.10/2014 tentang Tarif Angkutan Umum dan Perwali No 76 tahun 2013 
tentang Penetapan Tarif Penumpang Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang dalam trayek 
sebesar Rp. 4.500. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 
cara menyebarkan kuesionr secara langsung terhadap responden. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dengan sampel 
sebanyak 100 responden melalui penyebaran secara acak. Dalam penelitian ini peneliti 
memberikan kuesioner kepada mahasiswa narotama. Berdasarkan analisis dan statistik, 
indikator-indikator pada penelitian ini bersifat valid dan variabelnya reliabel. Pada 
pengujian asumsi klasik, model model regresi bebas multikolonieritas, tidak terjadi 
heterokedastisitas dan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji regresi linier 
berganda dapat terlihat bahwa Fhitung  = 4.361 > Ftabel = 2.70 atau nilai signifikansi 0.001 
< 0.05 berarti bahwa semua variabel bebas secara signifikan terhadap variabel terikat. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variable Reliability, Responsivenes, Assurance, 
Walking Distance, Tangibles, dan Kuantitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan  
terhadap Kesediaan Membayar Tarif Rencana Bus Kota. Sedangkan melalui uji t dengan 
ttabel = 1.985 dan nilai signifikansi = 0.05, di hasilkan nilai thitung masing-masing dimensi 
yang terdiri dari Reliability sebesar 1.550 dengan nilai signifikansi sebesar 0.124, 
Responsivenes sebesar 2.124 dengan nilai signifikansi sebesar 0.036, Assurance sebesar 
2.155 dengan nilai signifikansi sebesar 0.034, Walking Distance sebesar 0.950 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0.345, Tangibles sebesar -0.720 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.473, dan Kuantitas Pelayanan sebesar 1.058 dengan nilai signifikansi sebesar 
0.293. Nilai willingness to pay (WTP) yang diharapkan oleh calon penumpang bus kota 
ukuran sedang adalah sebesar Rp. 5.175. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 
dengan nilai willingness to pay (WTP) sebesar Rp. 5.175 diharapkan rencana bus kota 
ukuran sedang nantinya dapat memberi kualitas dan kuantitas pelayanan dengan baik 
sesuai yang diharapkan oleh calon penumpang bus kota. 
 
Kata Kunci : Bus Kota, Kuantitas Pelayanan, Willingness To Pay (WTP) 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil uji validitas dan reliabiltas desain kuesioner untuk 30 responden 
awal masing-masing indikator dari kesedian membayar tarif bus kota 
adalah seluruh indikator dalam kuesioner layak ditanyakan oleh responden 
dan tidak perlu dilakukan perubahan kuesioner. 
2. Pengaruh Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Walking Distance, Bukti 
Langsung dan Kuantitas Pelayanan terhadap kesediaan membayar tarif  
rencana Bus Kota ukuran sedang di Surabaya adalah : 
a. Variabel kehandalan memiliki nilai β = 0.143 
b. Variabel daya tanggap memliki nilai β = 0.270 
c. Variabel jaminan memiliki nilai β = 0.215 
d. Variabel walking distance memiliki nilai β = 0.106 
e. Variabel bukti langsung memiliki niali β = -0.080 
f. Variabel kuantitas pelayanan memiliki nilai β = 0.105 
Dari 6 variabel tersebut ternyata yang paling berpengaruh adalah variabel 
daya tanggap dan variabel jaminan yang memiliki indikator antara lain : 
1. Variabel daya tanggap : 
 Petugas diharapkan dapat membantu penumpang dan 
bersikap ramah 
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 Petugas diharapkan dapat melayani penumpang khusus 
(cacat, lansia, wanita dan bayi) 
 Petugas diharapkan dapat cepat dalam melakukan 
pelayanan tiket 
2. Variabel jaminan : 
 Bus kota diharapkan mempunyai kamera CCTV & petugas 
keamanan 
 Bus tidak ngetem 
 Bus berhenti di tempat pemberhentian khusus (shelter) 
 Kebersihan bus yang terjamin  
 Bus dilengkapi AC 
3. Nilai estimasi willingness to pay (WTP) / kesediaan membayar yang 
diharapkan oleh calon penumpang bus kota adalah sebesar Rp. 5.175,000. 
Dengan nilai  willingness to pay terbesar adalah Rp. 8.448,34 dan terendah 
sebesar Rp. 1.901,66. 
Dari nilai adjusted R square sebesar 0,169. Hal ini berarti 16,9% 
kesediaan membayar tarif rencana Bus Kota (Y) yang dapat dijelaskan oleh 
variabel-variabel independen yaitu variabel (kehandalan (reliability), daya 
tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), walking distance, bukti langsung 
(tangibles), kuantitas pelayanan). Sedangkan sisanya (100 % - 16.9 % = 83.1 %) 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang masih perlu di teliti lebih lanjut, agar 
masyarakat Surabaya nantinya mau menggunakan Bus Kota ukuran sedang guna 
mendukung angkutan massal cepat di Surabaya. 
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5.2 Saran 
1.  Jumlah responden untuk penelitian yang sudah dilakukan bisa dinaikkan 
lagi dari jumlah penelitian sebelumnya agar hasil penelitian ini tidak 
bertentangan dengan konsep teori yang sudah ada. 
2. Bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut, agar 
menyempurnakan lagi atas variabel-variabel yang sudah diteliti. 
3. Untuk pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, 
disarankan agar tarif di bawah Kota Jakarta karena Trans Jakarta bertarif 
Rp. 3.500. 
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